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HELOING FRA FISKERIDIREKTØREN 
.J. 18/86 
C.J . 11/85 . .J. 18/85 OG .J. 163/85 UTGARJ 
FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFTER AV 6. APRIL 1982 NR . 656 OM 
MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M . I SALTVANNSFISKE . 
Fiskeridepartementet har den 27. januar 1986, med hjemmel i § 4 
i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v . , bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 6. april 1982 nr. 656 om 
maskevidde, bifangst og minstemål m.v . i saltvannsfiske, gjøres 
følgende endring: 
§ 15 nr. 1 skal lyde: 
Ved fiske med småmasket trål som beskrevet i § 3 kan de artene 
som er nevnt i § 18, nr. 1-20 tas som bifangst . Bifangster av 
torsk, sei, hyse og hvitting til sammen kan likevel til enhver 
tid ikke overstige 20\ i vekt regnet av hele fangsten om bord. 
§ 18, overskriften skal lyde: 
Minstemål. 
§ 18, første punktum skal lyde: 
Det er forbudt å fiske eller beholde om bord fisk eller skalldyr 
av følgende arter, hvis ikke fisken eller skalldyrene minst er av 
den størrelse som er nevnt nedenfor. 
§ 18, nr. 19 d) skal lyde: 
I området sør for 62°11,2• n.br. og vest for en rett linje mellom 
Lidesnes fyr og Hanstholmen fyr: 32 cm. 
§ 23, skal lyde: 
Det er forbudt å fiske eller levere sei til oppmaling, herunder 
til matmel og til fiske- og dyref6r. 
Unntatt fra forbudet i første ledd er lovlig bifangst av sei 
etter § 15, nr. 1 og 2. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad fra vedkommende salgslag 
dispensere fra oppmalingsforbudet. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter disse endringer har Fiskeridepartementets forskrift av 
6 . april 1982 nr. 656 om maskevidde, bifangst og minstemål m. m. 
i saltvannsfiske følgende ordlyd: 
Kap. I. Forskriftenes yirkeområde . 
§ 1 
For fiske med norske fartøy gjelder forskriftene i farvann under 
norsk fiskerijurisdiksjon og utenfor disse farvann med mindre 
annet er bestemt. For utenlandske fartøy gjelder forskriftene for 
fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisona rundt Jan Mayen . 
Disse forskrifter gjelder ikke i området som omfattes av konven-
sjonen om fisket i det nordvestl~ge Atlanterhav
0 
(N~FO-konvensjone&), nord for 35 N vest for 42 V og nord for 
59 N vest for 44 V. 
Kap. II Maskevidde. 
§ 2 
Det er forbudt å bruke ellerå ha på dekk snurrevad, trål eller 
annen not som slepes gjennom sjøen (bunntrål og flytetrål) hvis 
det i noen del av noten/trålen er mindre maskevidde enn fastsatt 
nedenfor: 
1. Nord for 64° n . br.: 
a) 135 mm i trål eller snurrevad av hamp, bomull, polyester 
og polyamid. 
b) 145 mm i trål eller snurrevad av annet material e enn nevnt 
under a) . 
Inntil 1. mai 1985 kan det i deler av snurrevad foran de 12 
bakerste meterne i snurrevaden (målt med strukket notlin) 
brukes minste maskevidde ned til 110 mm uansett materia le. 
I et område avgrenset av linj e r gjennom punkte ne A-K 
nedenfor, kan det ved direkte fiske etter Sebas t es Mentella 
(uer) brukes en minste maskevidde i trålen ned til 100 mm 
uansett materiale (jfr . § 15 annet ledd): 
A. 71° 1 5 ' n. br . 
B . 7 1 ° 1 5 ' n . br . 
c . 12°00· n.br. 
D 7 2° 40. b . n. r . 
E. 7 2° 40' n.br . 
16° 00. ø .1 . 
20°00· ø . l. 
20°00 · ø.l. 
23°00 · ø . l . 
29°00· ø . l. 
F . Skjæringspunktet mellom 29°00' ø.l. og yttergrensen for 
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Norges Økonomiske sone . 
G. Skjæringspunktet mellom 24°00' ø.l. og yttergrensen for 
Norges Økonomiske sone . 
H. 73°28' n.br. 18°30' ø.l. 
I . Skjæringspu~ktet mellom en linje fra punkt H i rett-
visende 292 og yttergrensen for Norges Økonomiske sone. 
K. Skjæringspunktet mellom 13°40' ø.l. og yttergrensen for 
Norges Økonomiske sone. 
Mellom punktene A-B-C-D-E-F, G-H-I og K-A følger 
avgrensningen rette linjer. Mellom punktene F-G og I-K følger 
avgrensningen yttergrensen for Norges økonomiske sone. 
Yttergrensen for Norges økonomiske sone trekkes i en avstand 
på 200 nautiske mil fra grunnlinjene, jfr. § 1 i lov av 




0 0 Mellom 64 n.br . og 62 n.br . : 
100 mm i trål eller snurrevad uansett materiale. 
0 sør for 62 n.br. og vest for en rett linje gjennom 
Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr: 
90 mm i trål eller snurrevad uansett materiale. 
I Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom 
Lindesnes ~yr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett 
linje gjennom Skagens fyr og Tistlarna fyr: 
80 mm i trål eller snurrevad uansett materiale. 
§ 3 
Fiske med småmasket trål utenom Skagerak . 
Ved fiske i området beskrevet i § 2 nr . 1, 2 og 3 kan det brukes 
snurrevad, trål eller annen not som slepes gjennom sjøen med 
maskevidde i fiskeposen ikke mindre enn 16 mm (småmasket trål) 
ved fiske etter disse fiskearter: 
Makrell, sild, sildeartet fisk, lodde, tobis (sil), øyepål , 
smelt, fjesing, hestmakrell (taggmakrell), polartorsk (ismort} 
og makrellgjedde. 
Ved fiske etter kolmule kan det brukes trål (småmasket trål) med 
maskevidde i fiskeposen mellom 16 mm og 80 mm . 
I tiden fra 1 . mars til og med 31. oktober er det ved fiske etter 
tobis (sil} tillatt å bruke trål med mindre maskevidde enn 16 mm. 
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§ 4 
Fiske med småmasket trål i Skagerrak . 
Ved fiske i området beskrevet i § 2 nr. 4 (Skagerrak) kan det 
brukes snurrevad, trål eller annen not som slepes gjennom sjøen 
med de maskevidder som er nevnt nedenfor ved fiske etter de der 
spesifiserte arter: 
Art Minste maskevidde Cmml 
Hvitting 70 
32 
Makrell, hestmakrell 32 
vassild (Argentina sppl 30 
Brisling, øyepål, kolmule, fjesing, 
horngjel, bløtdyr, tobis, knurr 16 
Al 16 
sjøkreps (bokstavhummer) 60 
I tiden fra 1. mars til og med 31. oktober er det ved fiske etter 
tobis (sil) tillatt å bruke trål med mindre maskevidde enn 16 mm. 
§ 5 
Fiske med trål etter reker. 
Ved fiske etter reker er det i de nedenfor spesifiserte områdene 
forbudt å bruke eller å ha på dekk trål med mindre maskevidde enn 
nevnt nedenfor: 
1. Nord for 65° n.br. utenom fiskerisonen ved Jan Mayen : 35 mm. 
Fiskeridirektøren kan i spesielle tilfelle dispensere fra 
bestemmelsen om minste maskevidde på 35 mm begrenset til en 
maskevidde på 32 mm i deler av Nordland fylke sør for for 
Vestfjorden . 
2. I fiskerisonen ved Jan Mayen: 40 mm. 
3. sør for 65° n . br. og vest for området beskrevet i § 2 nr. 4 
(Skagerrak): 35 mm. 
Inntil 1. januar 1985 kan det i deler av reketrål foran de 5 
bakerste meterne i trålen {målt med strukket notlin) brukes 
minste maskevidde ned til 30 mm. 
Fiskeridirektøren kan for begrensede områder innenfor grunn-
linjen gi dispensasjon f o r bruk av trål med mas kevidde mindre 
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enn 35 mm, men ikke mindre enn 30 mm . 
4. I området beskrevet i§ 2 nr. 4 (Skagerrak): 30 mm . 
Inntil 1. januar 1985 kan det innenfor 4 mils grensen i deler 
av reketrål foran de 3 bakerste meterne i trålen (målt med 
strukket notlin) brukes minste maskevidde ned til 25 mm. 
Innenfor fiskerigrensen er det forbudt å bruke bobbinslenke ved 
tråling etter reker. Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere 
regler for hva som skal anses som bobbinslenke . 
Fiskeridirektøren kan dispensere fra forbudet mot bruk av bob-
binslenke i området sør for Stad. 
§ 6 
Redskap som ikke er i bruk. 
Bare redskap eller deler av redskap som oppfyller bestemmelsene 
om minste maskevidde (jfr. §§ 2, 3, 4 og 5) og om innretninger på 
redskap (jfr. §§ 8, 9, 10 og 11) for det fiske fartøyet driver, 
kan has på dekk. 
Ved bruk av småmasket trål (jfr. §§ 3 og 4) eller reketrål (jfr. 
§ 5) skal likevel andre typer trål være stuet under dekk selv om 
de har større maskevidde . 
I forhold til bestemmelsene i denne paragraf er flytetrål og 
bunntrål å anse som samme tråltype . 
I området beskrevet i § 2 nr . 4 (Skagerrak) kan forskjellig 
trålredskap være bortstuet på dekk på en slik måte at de ikke 
lettvint kan tas i bruk . 
§ 7 
Måling av maskevidde . 
Minste maskevidde skal være slik at når masken er strukket 
diagonalt i notens lengderetning i våt tilstand, skal et flatt 
mål som er 2 mm tykt og som har den bredde som er fastsatt i §§ 
2, 3, 4 og 5, lett kunne føres gjennom masken med et trykk som 
tilsvarer 5 kg . 
Maskevidden til en not skal normalt fastsettes som gjennomsnittet 
av en eller flere serier på 20 masker etter hverandre i notens 
lengderetning, eller dersom fiskeposen har mindre en 20 masker en 
serie med det maksimale antall masker. De målte maskene bør være 
minst 10 masker fra leisene og minst 3 masker fra codlina. På 
småmasket trål(jfr. §§ 3, 4 og 5 ) bør de målte maskene være minst 
0,5 meter fra codlina. Masker som er ujevne på grunn av repara-




Innsnevring av maskevidden. 
Det er forbudt å bruke noen som helst innretning som snører 
sammen eller på annen måte innsnevrer maskene. 
I trålredskap med maskevidde som beskrevet i § 2 er det forbudt å 
bruke et stykke nett i enden av fiskeposen ("skjørt " ) som skal 
hindre at fisk slipper gjennom knuten i codlina . 
Uten hinder av forbudet i denne paragraf er det tillatt å bruke 
de innretninger som er beskrevet i§§ 9, 10 og 11. 
§ 9 
Slitematte. 
Det er adgang til å feste til undersiden av fiskeposen seilduk, 
nett og annet materiale for å hindre slitasje. Slitematten skal 
være festet bare i forkant og langs sidene. 
§ 10 
Rundstropper og leisetau. 
For småmasket trål (jfr. §§ 3, 4 og 5) er det ikke begrensninger 
i bruk av rundstropper og leisetau. 
I trål med maskevidde som beskrevet i § 2 er det tillatt å bruke 
rundstropper når : 
a) Avstanden mellom hver rundstropp er minst 1 meter . 
b) Rundstroppene er festet utvendig på fiskepos en og har minst 2 
festepunkter. 
c) Rundstroppene er av samme materiale som i fiskeposens notlin. 
d) Rundstro ppene er ikke kortere enn 50% av fi s keposens omkrets 
målt med strukket maske på det sted hvor rundstroppen er 
festet til fiskeposen. 
Uten hinder av bestemmelsen i punkt c , er det tillatt å ha en 
enkel rundstropp (lØftestropp) av annet materiale enn i fiske-
posens notlin. 
I trål med maskevidde som beskrevet i § 2 er det tillatt å bruke 
inntil 4 langsgående leisetau i fiskepo s en. Det er ikke tillatt å 
bruke kryssende leisetau eller stropper i fiskeposen. 
§ 1 1 
Beskvttelsesnett o g stengenett. 
1. I området beskrvet i§ 2 nr. 1 er det ved bruk av trålredskap 
med maskevidder som beskrevet i§ 2, inntil 1. j a nuar 1983 
tillatt å feste ett beskyttelsesnett til øvre halvdel av 
fis k e posen for å hindre slitasje når: 
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a) dette nettet, som skal være av samme materiale som fiske-
posen, har en maskevidde som er det dobbelte av fiskeposens 
maskevidde, 
b) dette nettet er festet til fiskeposen rundt alle fire sider 
på en slik måte at hver maske i beskyttelsesnettet faller 
sammen med 4 masker i fiskeposen, og 
c) tykkelsen av tauet i beskyttelsesnettet ikke overstiger 12 mm 
i diameter. 
2. Ved fiske med småmasket trål som beskrevet i § 3 er det 
tillatt å nytte utvendig rundt fiskeposen ett enkelt 
forsterkningsnett av sterkere materiale enn i fiskeposen og 
med en minste maskevidde på 80 mm . 
3. Ved fiske etter kolmule med maskevidde i fiskeposen mellom 40 
oq 80 mm kan det utvendig rundt f iskeposen nyttes inntil tre 
forsterkningsnett av sterkere materiale enn i fiskeposen og 
med en minste maskevidde på 80 mm. 
4. Ved fiske i området beskrevet i § 2 nr . 4 (Skagerrak) er det 
tillatt : 
a) I småmasket trål og snurrevad med en maskevidde i 
f iskeposen på 60 mm eller mindre 
- enten å feste ett forsterkningsnett utenpå f iskeposen 
med en minste maskevidde på 80 mm . Ved fiske med trål 
med maskevidde mindre enn 16 mm kan det anvendes et 
ekstra forsterkningsnett med en minste maskevidde på 
35 mm. 
- eller å feste ett beskyttelsesnett på oversiden av 
f iskeposen som skal ha en maskevidde minst to ganger så 
stor som maskevidden i fiskeposen . Beskyttelsesnettet 
skal være festet til f iskeposen rundt alle fire sider 
slik at hver maske i beskyttelsesnettet faller sammen 
med fire masker i fiskeposen. 
b) A bruke ett stengenett festet på innsiden foran fiskeposen 
med maskevidde ikke mindre enn maskevidden i trålen og vaden 
og med en slik lengde at det ikke kan strekkes mer enn 20 
masker inn i fiskeposen. 
5. Ved fiske med reketrål som beskrevet i § 5 er det forbudt å 
bruke dobbel fiskepose i trålen. Det er likevel tillatt å 
bruke et forsterkningsnett (lØft) utenpå fiskeposen når 
maskevidden i dette forsterkninqsnettet ikke er mindre enn 
120 mm. 
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Kap. III Flytetrål og not. 
§ 12 
Forbud mot bruk av flytetrål. 
Det er forbudt å drive fiske med flytetrål (pelagisk trål) 
in&enfor fiskerigrensen og i Norges økonomiske sone nord for 
64 n.br. ved fiske etter torsk, hyse og sei. 
Med flytetrål forstås et trålredskap der ingen av redskapets 
deler under fiske er i berøring med bunnen. 
§ 13 
Forbud mot fiske etter torsk med not. 
0 I området nord for 61 n.br. er det forbudt å drive fiske etter 
torsk med not . 
§ 14 
Dybden på seinøter . 
Ved fiske med not etter sei er det forbudt å bruke not med større 
dybde enn 85 favner (160 meter). 
Kap. IY Bifangst. 
§ 15 
Bifangst ved fiske utenom Skagerrak. 
I området beskrevet i § 2 nr. 2 og 3 gjelder følgende bestem-
melser om bifangst: 
1. Ved fiske med småmasket trål som beskrevet i§ 3 kan de 
artene som er nevnt i § 18 nr. 1 - 20 tas som bifangst. 
Bifangsten av torsk, sei, hyse og hvitting til sammen kan 
likevel til enhver tid ikke overstige 20% i vekt regnet av 
hele fangsten om bord. 
2. Ved fiske etter tobis (sil) med trål med maskevidde mindre 
enn 16 mm er det forbudt til enhver tid å ha mer enn 10\ 
bifangst av andre fiskearter regnet i vekt av hele fangsten. 
3 . Ved fiske med trål etter brisling er det forbudt til enhver 
tid å ha mer enn 10% bifangst av sild regnet i vekt av hele 
fangsten. 
4. Ved kontroll av bifangster anses en prøve på minst 100 kg som 
representativ for fangstens sammensetning . 
Ved direkte fiske etter Sebastes Mentella (uer) i området nevnt i 
§ 2 nr . 1 femte ledd og med mindre maskevidde enn nevnt i § 2 
nr. 1 første ledd bokstavene a) og b), er det forbudt å ha mer 
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enn 10\ samlet bifangst av torsk, hyse og blåkveite regnet i vekt 
av hvert enkelt trålhal . 
§ 16 
Bifangst ved fiske i Skagerrak. 
I området beskrevet i § 2 nr. 4 (Skagerrak) gjelder følgende 
bifangstregler: 
1. Generell bifangstregel. 
På turer der det brukes trålredskap med maskevidde mindre enn 80 
mm skal bifangsten av artene nevnt i § 18 nr. 1 - 22 ikke over-
stige 10\ av den totale fangstmengden tatt med slik redskap. 
Denne bifangstregelen gjelder likevel ikke for bifangster tatt i 
direkte fiske som går inn under reglene i nr . 3, 4 og 5 i denne 
paragrafen. 
Forbudte bifangster og bifangster som overstiger de lovlige inn-
blandingsprosentene skal ikke beholdes om bord eller landes, men 
skal straks kastes på sjøen. 
2. Måling av bifangst. 
Bifangster som blir omhandlet i denne paragraf en skal måles som 
andelen i prosent i vekt av all fisk på dekk etter siste 
trålhal, eller av all fisk om bord eller ved landing . Bifangsten 
kan fastsettes på grunnlag av en prøve på minst 100 kg . 
3. Bifangst ved fiske etter hvitting. 
Ved fiske etter hvitting med trålredskap med maskevidde mindre 
enn 80 mm skal bifangsten av artene nevnt i § 18 nr . 1-16 og nr . 
18-20 ikke overstige 30% av den totale fangsten tatt med slik 
redskap. 
4. Bifangst yed fiske etter sjøkreps. 
Ved fiske etter sjøkreps (Nephrops norvegicus) med redskap med 
maskevidde ikke mindre enn 60 mm skal bifangsten av artene nevnt 
i § 18 nr. 1-20 ikke overstige 70\ av den totale fangsten tatt 
med slik redskap. 
5. Bifangster ay sild. 
Ved fiske etter brisling med trålredskap med maskevidde mindre 
enn 32 mm skal bifangsten av sild ikke overstige 10\ . 
Ved fiske etter andre fiskearter enn brisling med trålredskap med 
maskevidde mindre enn 32 mm skal bifangsten av sild ikke 
overstige 5\. 
Bifangst av sild skal ikke beholdes om bord etter at den 
fastsatte sildekvote er oppfisket. 
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§ 17 
Bifangster i reketrål. 
Reketrål (jfr. § 5) må bare brukes til fangst av reker og 
sjøkreps. Bifangst av fisk kan nyttes hvis det ikke er i strid 
med bestemmelsene om minstemål i kap . V. 
Kapittel v. Bestemmelser om minstemål. 
§ 18 
Minstemål. 
Det er forbudt å fiske eller beholde om bord fisk og skalldyr av 
følgende arter, hvis ikke fisken eller skalldyrene minst er av 
den størrelse som er nevnt nedenfor: 
1. Kveite ................... . . . . ... . .. . .. . ..... .. .. .. .. . 60 cm 
2. Torsk 
a) i området nord og ~est for fØlg~nde linjed vestover fra 
0 norskeky9ten på 64 n.~r. til 4 0 v.l., 60 30' &.br. til 5 v . l., 60 n.br . til 18 v.l., 48 n.br . til 42 v.l . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 cm 
b) sør og øst for ovennevnte område .................. 30 cm 
3. Hyse (kolje) 
a) i området beskrevet i nr. 2.a) .................... 39 cm 
b) sør og øst for ovennevnte område .................. 27 cm 
4. Lysing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm 
5. Gullflyndre (rødspette) 
a) i området beskrevet i § 2, nr. 1, 2 og 3 . ... .. .. . . 29 cm 
b) i Skagerrak beskrevet i § 2, nr . 4 ... . ............ 27 cm 
6. Mareflyndre (hundetunge) .. .. .... . .... . .. ............. 28 cm 
7 . Sandflyndre ... .. .... . ....... ......... .. .......... .. .. 23 cm 
8. Lomre (bergflyndre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm 
9. Tunge . .. .. . .............. . .......... ... .. ............ 24 cm 
10. Piggvar ...... .. .. .. .. . ........ . .. . .. ... ... . .. . ....... 30 cm 
11 . Slettvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm 
12. Glassvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 c m 
13 . Hvitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 cm 
14 . Skrubbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 cm 
15 . a. Gulål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm 
b . Blankål .... . .. ... .......... ............... . . . . .... 37 cm 
16. Hummer ............................ . . ... . .. .. ... . ... . . 22 cm 
(carapax 7,8 cm) 
17. sjøkreps (bokstavhummer, Nephrops norvegicus) ....... . 13 cm 
(carapax 4 cm) 
18 . Krabbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 cm 
19. Sei 
a) i området nord for Lofotoddens sørligste punkt og 
derfra i rettvisende peiling vest, Lofotens inner-
side og videre innover til bunnen av Ofotfjorden 
med tilstøtende fjordarmer. I åpne sund på Lofotens 
innerside og i Ofotfjorden begrenses området av 
f ølgende lin jer: 
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Sundstraumen ved Sund lykt i rettvisende vest, 
Nappstraumen ved Grænvika lykt i rettvisende vest, 
Grimsøystraumen ved Lyngvær nordre lykt i rett-
visende vest, Raftsundet ved Digermulen lykt i 
rettvisende vest, Tjeldsundet ved Lødingen lykt 
i rettvisende øst og Ramsundet ved Ramnesodden 
i rettvisende vest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm 
b) i området s~r for området beskrevet under a) og 
nord for 65 30' n. br!l "" ""."."". "" .. " "" 37 cm 
c) i ~mrådet sør for 65 30' n.br. og nord for 
6 2 11 , 2 ' n . b r . . . . . . Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 cm 
d) i området sør for 62 11,2' n . br. og vest for en 
rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr : 32 cm 
e) i Skagerrak beskrevet i§ 2 nr . 4 ...... . ..... .. .. . 30 cm 
20 . Pigghå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 cm 
21. Sild fisket i området beskrevet i§ 2 nr. 4 
(Skagerrak), unntatt norsk fjordsild fisket innenfor 
2 n.mil fra grunnlinjene . ........ ... . .. .. ... ......... 18 cm 
22. Makrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm 
23 . Reke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . carapax 15 mm 
§ 19 
Måling av fisk og skalldyr. 
De mål som er nevnt i § 18 nr . 1-15, 19, 21 og 22 gjelder fiskens 
lengde målt fra snutespissen til enden av sporens ytterste 
stråler. 
For pigghå gjelder lengden målt fra snutespissen til bakerste 
kant av den øverste haleflik. 
For de skalldyr som er nevnt i § 18 nr. 16, 17 og 23 regnes 
carapaxlengden som avstanden fra bakerste ende av øyehulen til 
bakerste kant av carapax målt parallelt med midtlinjen. Den 
totale lengden for hummer og sjøkreps er avstanden fra spissen av 
pannehornet til den bakre faste kant av midterste svømmelapp. 
For krabbe gjelder størrelsen skallets største bredde. 
§ 20 
Unntak fra bestemmelser om minstemål . 
Minstemål fastsatt i § 18 nr. 1-15 og 18-23 gjelder ikke fisk, 
krabbe og reke til bruk i egen husholdning. 
Minstemålet fastsatt i § 18 nr . 19 gjelder ikke for sei som 
fiskes til eget agnforbruk . Fiskeridirektøren kan i særlige 
tilfeller gi dispensasjon for agnfiske av sei som ikke er til 
eget agnforbruk. 
Minstemålet fastsatt i § 18 nr . 22 gjelder ikke for fiske med 
garn og krokredskaper og ikke for notfanget og låssatt makrell 
som anvendes til konsumformål. 
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I området beskrevet i § 2 nr. 4 (Skagerrak) gjelder minstemålet 
fastsatt i § 18 nr. 22 bare for makrell som skal brukes til annet 
enn menneskeføde eller agn. 
Fiskeridirektøren kan gi dispensasjon for fangst av makrell under 
30 cm i ekstraordinære tilfeller . 
§ 21 
Innblanding av undermåls fisk. 
Ved fiske etter torsk og hyse i området beskrevet i § 18 nr . 2a, 
er det adgang til å ha inntil 15% undermåls fisk i antall i de 
enkelte fangster. 
Innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene og i området beskrevet i 
§ 2 nr. 4 (Skagerrak), kan inntil 10\ i vekt av hver total 
landing av sei eller del derav bestå av undermåls fisk. 
Ved fiske etter makrell er det tillatt å ha inntil 15\ undermåls 
makrell i vekt i hver landing. 
Ved fiske etter reker i områdene beskrevet i § 2 nr. 1, 2 og 3 
kan hver landing inneholde 10\ undermåls reke. 
Ved fiske i området beskrevet i § 2 nr. 4 (Skagerrak) kan 
landinger av artene nevnt i § 18 nr. 1-23 inneholde opptil 10\ i 
vekt av undermåls fisk og skalldyr regnet for hver art . 
§ 22 
Utkast av undermåls fisk. 
Fisk og skalldyr som ikke har den størrelse som er fa~tsatt i § 
18 nr. 1-23 skal straks kastes på sjøen . Utenom de unntak og den 
tillatte innblanding som er nevnt i §§ 20 og 21 kan undermåls 
fisk og skalldyr ikke bringes i land, omsettes, kjøpes eller 
mottas. 
Kapittel YI. Oppmaling ay sei. 
§ 23 
Det er forbudt å fiske eller levere sei til oppmaling, herunder 
til matmel og til fiske- og dyrefor . 
Unntatt fra forbudet i tørste ledd er lovlig bifangst av sei 
etter § 15 nr. 1 og 2. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad fra vedkommende salgslag 
dispensere fra oppmalingsforbudet. 
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Kapittel VII . Fiskeri undersøkelser . 
§ 24 
Bestemmelsene i denne forskrift kommer ikke til anvendelse ved: 
1. Fiskeriundersøkelser som iverksettes av staten eller med 
statens samtykke. 
2. Fiskeriundersøkelser i det området som er beskrevet i § 2 nr . 
4 (Skagerrakområdet) som utføres av svenske og danske fartøy. 
Kapittel VIII. Straffebestemmelse. 
§ 25 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene gitt i 
eller i medhold av disse forskrifter straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, § 80 i 
lov av 25 . juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og § 13 i lov 
av 20 . april 1951 om fiske med trål, dersom ikke strengere straf -
feregler kommer til anvendelse . 
Kapittel IX. Ikrafttredelse. 
§ 26 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves § 13 og 
13 
§ 14 første ledd i Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember 
1955. Samtidig oppheves også Fiskeridepartemente ts forskrifter av 
1~. oktober 1979 med senere endringer om minstemål for fisk og 
maskevidde for fangst av fisk og sild, forskrifter av 11. november 
1965 om minstemål for krabbe, forskrifter av 29 . februar 1964 
om minstemål for pigghå, midlertidige forskrifter a v 18 . oktober 
1979 om f o rbud mot fangst av småsild i Skagerrak , forskrifter 
av 19 . desember 1980 om forbud mot fiske etter torsk med not o g 
forskrifter av 14. januar 1980 om forbud mot bruk av flytetrål 
etter torsk, hyse og sei i Norges Økonomiske sone . 
